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理・統合を行った。文献の収集は、医学中央雑誌 Web 版等の検索システムを用い、‘ 認知症 ’‘ 医療機関 ’‘ 思い ’




































　文献検索は、医学中央雑誌 Web 版、Google 等の
検索システムを用いて 2018 年 6 月〜同年 7 月に行っ
た。検索用語は ‘ 認知症 ’‘ 医療機関 ’‘ 病院 ’‘ 認知症疾
患医療センター ’‘ 受診 ’‘ 診断 ’‘ 鑑別 ’‘ 専門 ’‘ 連携 ’‘ ソー
シャルワーク ’‘ 家族 ’‘ 視点 ’‘ 語り ’‘ 思い ’‘ 心理 ’‘ 心情 ’
‘ 満足 ’‘ 感謝 ’‘ 期待 ’‘ 願い ’‘ 不安 ’‘ 困難 ’‘ 不満 ’‘ 不十分 ’


































































































番号 対象者 対象者数 調査期間 診療場面
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This study aimed to determine the functions and roles of healthcare professionals required in healthcare 
settings from the perspective of patients with dementia and their families. A literature review of several 
studies reporting the needs of patients with dementia and their families was conducted. Papers were 
identified by combining 26 words, for example, “dementia,” “healthcare settings,” and “feelings,” using 
academic journal databases (Ichushi, etc.). Seven papers met the three selection criteria. The needs of 
patients with dementia and their families were classified into six groups: medical care system in healthcare 
settings; doctors’ ability and knowledge; doctors’ attitude; support system from healthcare professionals; 
collaborations between medical care and social service; current situation of dementia medicine; and other 
associated problems. Additional studies should be conducted to confirm whether the needs of patients 
with dementia and their families in healthcare settings identified in this study are the same as those of the 
general population.
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